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L'histoire politique de la Révolution françaiserépublique bourgeoise
désenchantement





Histoire de la société française pendant le Directoire
2e journée
matin
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après-midi
Vieux Tribun du Peuple
3ème journée
matin
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après-midi
Philippe BOURDIN et Bernard GAINOT.
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